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Политическая ситуация в Украине влияет на уровень жизни: многие факторы вызвали 
ухудшение материального положения жителей. Украинская экономика уже перед 
ухудшением внутренней ситуации в стране находилась в состоянии рецессии, а с начала 
протестов в ноябре 2013 г. гривна по отношению к доллару США потеряла более 8% от 
стоимости. С декабря 2013 г. украинская валюта потеряла 27% от стоимости. Постоянное 
ослабление валюты отражается на финансовом состоянии Украины и её внешней торговле. 
Международные финансовые институты закрывaют украинские филиaлы. Капитал 
постепенно исчезает из Украины, гривна конвертируется в другую валюту – доллары и евро. 
Инвестиционные притоки из-за рубежа замедляются. Политический кризис в Украине и 
неопределенность, связанная с ним, вызвали стагнацию инвестиций. Инвесторы, 
предприниматели и местный бизнес ждут дальнейшего развития событий, и никто не 
принимает решения о новых инвестициях и новых проектах в Украине. Компании 
приостановили поиск новых партнёров в Украине, будь то поставщики или потребители. 
Министерство юстиции Украины сообщило, что около 300 млрд. грн не пришло в 2013 
г. в государственный бюджет из-за коррупции.  
Все эти факторы отрицательно влияют на материальное положение украинцев. При 
этом страдают абсолютно все слои населения. Постоянно дорожают продукты, одежда, но 
особенно – бензин. Кроме того, с 1 мая ожидается повышение цен на газ для 
индивидуальных потребителей на 50%.   
Но наибольшее влияние политические события последних месяцев оказали на 
жителей Крыма. Безусловно, часть населения полуострова хотела перехода в Россию, но 
есть и такие, которые хотели остаться в составе Украины. Теперь же, когда Крым все-таки 
вышел из состава Украины, остро стоит вопрос расчетной валюты, заработной платы, 
пенсий и т.д. 
И все эти события оказывают влияние на творчество отечественных и зарубежных 
писателей, композиторов, музыкантов: некоторые из них пишут в поддержку украинцев, 
приезжают в Украину и всецело болеют за граждан. 
Таким образом, политические события 2013-2014 гг. в Украине оказали большое 
влияние на жизнь среднестатистического украинца. 
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